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主持人语 ：
新时代 ， 马克思主义经典文本的思想要结合新的时代精神和实践趋向进行重释 ， 而视角和语境无疑是
重释 马克思主义经典文本思想的重要工具。 中共福建省委党校哲学教研部李永杰教授的 《论马克思的货币
异化理论与当代金融帝 国主义 》 ＿文认为 ， 货帀异化理论对于分析当代资本金融化是＿个有益的视角 ： 在
当代金融帝 国主义 中 ， 金融资本 已从创造财富转向 了聚集财富 ， 由此 日 益疏远生产 ； 金融危机 已成为金融
资本实现财富集聚的 主要手段
；
金融帝 国主义是货帀异化的新发展。 厦门大学哲学系唐瑭副教授的 《 〈 关
于费尔巴哈的提纲 〉 的再阐释 》 一文认为 以实践观为主线的 《关于费尔巴哈的提纲 》 形成的认识论 、 社会
历史观共同构成的新世界观开创人类哲学发展 的新局面 ， 它突破费尔巴哈提出但却无法走出 的 ＂感性确定
性 ” 世界 ， 同过去的 一切唯心主义和 旧 唯物主义彻底划界 ， 实现哲学史上的真正革命 ， 为唯物史观与马克
思政洽经济学批判的 方法论形成奠定 了基础 。 厦 门理工学院马 克思主义学院王爱萍博士的 《论 〈 共产党宣
言 〉 的 当代价值 》 ＿文指 出 ， 在中 国特色社会主义进入新时代的语境下 ， 《共产党宣言 》 的 ＂当代价值 ”
主要在于为 当代人提供 了看待现代世界的视角和理解现代社会现实的思想。 我们要继承和弘扬 《 宣言 》 的
精神 ， 更好地 ＂用学术讲政治 ” ， 进一步提升践行 “ 四个伟大 ” 的本领 ， 进而在改造客观世界与改造主观
世界 的统一中践行共产党人的初心与使命 。 中共中央党校研究生院博士生刘旸 的 《 〈反杜林论 〉 ＂概论 ＂
中的 马克思主义整体性 》 ＿文从马 克思主义 的理论观点始终是在整体性框架中进行思考与 阐述的事实与前
提出 发 ， 揭示出恩格斯在 《 反杜林论 》 概论中着眼于唯物史观、 剩余价值理论和科学社会主义 的协同构
建 ， 将 马克思主义的整体性实质 阐发为一个一体三面、 相互支撑 、 相互补充 、 相互渗透的 多功能有机整
体。 黑龙江大学哲学学院博 士生黄佳彤的 《 论马 克思社会革命思想 》 ＿文将马克思 的社会革命理论置于西
方实践哲学传统之 中 ， 揭示马克思主义实践哲学中理论与实践的关系 、 人 的本质与全面发展的实现路径和
马 克思最终选择 ＂社会 ” 而非 “政治 ” 的根据 ， 彰显了 马克思社会革命思想的 实践 品质 ， 以及马克思主义
实践哲学对西方实践哲学传统的发展与超越 。 这五篇文章有文本基础和时代气息 ， 借助于视角 或语境力 图
重新发掘经典文本思想的 当代价值 ， 具有一定的新意。
论马克思 的货帀异化理论与 当代金融帝 国主义
李永杰 （ 中 共福建省委党校 哲 学教研部 ， 福建 福州 ３５ ０ ００ １ ）
摘要 ： 马克思在 《穆勒评注 》 等著作 中阐 述 了 货 币异化的理论 ， 指 出货 币 原本是人类 交换
的 中介 ， 是便于交换的手段 ， 但在资本主义却逐渐变成 了支配人、 统治人的外在异 己力量 ， 主
体和客体 、 手段和 目 的颠倒 了 。 货 币异化理论是分析当代金融资本主义的有 力 范式 ： 当代金融
帝国 主义 中 ， 金融资本越来越疏远生产 ； 金融资本从创 造财 富转向 了聚集财 富 ； 金融危机甚至
成为金融资本实现财富 集聚的手段 。 金融 帝国主义是货 币异化的新发展。
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一讲到异化 ， 大多数学者都会 自 然想到 《 １ ８４４年经济学哲学手稿 》 （ 简称 《手
稿 》 或巴黎手稿 ） 中异化劳动的 四个规定性 ， 即劳动产 品的异化 、 劳动者与劳动本
身 的异化 、 人同 自 己类本质 的异化 、 人同人的异化 ， 其实在 同属 《 巴黎手稿 》 的
０５３
２ ０ １ ８ ． ４
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